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SAŽETAK 
Povezivanjem likovne i glazbene umjetnosti aktivira se stvaralačka mašta i takav spoj dviju 
umjetnosti predstavlja širok i slojevit sadržaj. Provedenim istraživanjem željelo se saznati na 
koji način glazba utječe na likovni izraz djece predškolske dobi. Djeca su svoj doživljaj 
likovno izrazila slušajući glazbu bržeg i sporijeg tempa. Istraživanje je provedeno sa uzorkom 
od 14 djece predškolske dobi i prema tome je odabrano 22 najuspješnija rada. Najuspješniji 
radovi su analizirani prema postavljenim hipotezama i zadacima. Analizirani radovi su 
potvrdili glazbeni utjecaj na likovni izraz i utjecaj glazbenog tempa na odabir boja, no isto 
tako da djeca nisu još dovoljno kompetentna prepoznati glavni motiv skladbe i prema njemu 
se likovno izraziti. 
 
Klučne riječi: likovni izraz, poticaj, glazbena kultura, djeca predškolske dobi 
 
SUMMARY 
By combining artistic and musical art, creativ imaginery is activated and such a combination 
of the two arts represents a wide and stratified content. Trough the research, the main goal 
was to find out how music affects the artistic expressed their visual art by listening to music 
of a faster and slower pace. The research was conducted with a sample of 14 children of 
preschool age and according to that 22 most successful works were selected. The most 
successful ones were analyzed according to set hypotheses and tasks. Analyzed works 
confirmed the musical influence on the visual expression, and the influence of music on the 
choice of colors, but also children are not yet competent enough to recognize the main motif 
of the song and to express it artfully. 
 
Keywords: artisticexpression, stimulus, music culture, preschoolchildren 
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I.UVOD 
Likovna i glazbena umjetnost razlikuje se po svojim izražajnim sredstvima i djeluje na 
čovjeka putem različitih osjetila, no mogućnost povezivanja likovne i glazbene umjetnosti 
ostvarivo je na više načina.Vrlo bitna poveznica između ovih dviju umjetnosti je ton, ritam i 
kompozicija. U nastavnom radu ovakav oblik povezivanja dviju umjetnosti je širok i slojevit 
sadržaj. Ovakva vrsta aktivnosti kod djece aktivira stvaralačku maštu koja utječe na razvoj 
auditivnog percipiranja i prenošenja istog u likovni doživljaj. Za vrijeme provođenja likovne 
aktivnostipovezane s glazbenom aktivnosti vrlo je bitno ostati suzdržan od bilo kakvih 
sugestija jer dječji likovni izraz mora biti rezultat njegovog samostalnog doživljaja i 
kreativnog čina, koji će mu omogućiti da postane subjektom nastave, te onaj koji misli i stvara 
(Kuščević, 2000). 
Nasuprot apsolutnoj glazbenoj i likovnoj umjetnosti, njihovim povezivanjem dolazimo do 
određene pojave, stanja i stvaralaštva. Bez obzira na djetetovu dob i iskustvo dok sluša 
skladbu pokušava pronaći i analizirati skladateljevo umijeće i nastoji ga nacrtati i dočarati. 
(Sam, 1998). Motivirano dijete koje svoj glazbeni doživljaj vrlo maštovito likovno izražava 
brzo će uočiti mogućnost povezivanja ritma i ritmičke strukture u glazbenim i likovnim 
sadržajima. Prije nego djeca uopće započnu s likovnim izražavanjem vrlo je bitno glazbeno 
djelo aktivno i pažljivo poslušati zbog emocionalnog odnosa i uočavanja pojedinosti iz 
skladbe, tako će dijete lakše percipirati i doživjeti skladbu koju sluša (Kuščević, 2000).Pri 
oblikovanju i stvaranju postoji jak stvaralački faktor koji proizlazi iz misaonog procesa 
djeteta. Zadanom aktivnosti da se  likovno izrazi dok sluša skladbu u pozadini dijete spontano 
rješava problem, slobodno i neopterećeno uz potpuni doživljaj zvučnosti skladbe (Bašić, 
1987).  
Cilj istraživanja je bio dokazati pretpostavke o glazbenom utjecaju na likovni izraz djece 
predškolske dobi i utjecaj glazbenog tempa na odabir boja. Zanimalo me hoće li djeca doista 
koristiti tople i hladne boje ovisno o tempu glazbe, hoće li svoj doživljaj izraziti konkretno i 
također hoće li moći prepoznati glavni motiv iz skladbe koju slušaju. Aktivnost ali i samo 
istraživanje vrlo je zanimljivo iz razloga što dječji doživljaj i emocije postaju vidljivi, njihova 
mašta i stvaralaštvo potaknute su spojem dviju umjetnosti. 
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Istraživanje je provedeno 2. lipnja 2017. godine u vrtiću „Sjenčica“ u Osijeku sa uzorkom od 
14 djece predškolske dobi. Djeca su se likovno izrazila slušajući dvije skladbe, jednu bržeg i 
veselijeg tempa, a drugu sporijeg i tužnijeg tempa, prema tome je nastalo 28 dječjih radova od 
kojih je odabrano 22 najuspješnijih. Nakon završetka aktivnosti sa djecom je proveden kratki 
usmeni intervju u kojem su djeca odgovarala na postavljena pitanja o tome što su točno 
izrazila u svome radu kako bi se rad mogao što preciznije i točnije analizirati.  
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II. TEORIJSKA POLAZIŠTA 
1.LIKOVNI IZRAZ 
Likovni jezik ili likovni izraz se razvija iz prirodnih potencijala, takav oblik sposobnosti djeca 
ne stječu iz društvene okoline nego se stvara iz interakcije vanjske okoline djeteta i njegovog 
unutrašnjeg svijeta. Način na koji se djeca izražavaju pokazatelj je zbivanja njihove svijesti, te 
oblici i svojstva koje su djeca izrazila otkrivaju nam da su djeci dostupna tek neka primarna 
znanja o svijetu i životu. Likovnim izražavanjem osnažuje se dječja sposobnost percipiranja, 
predočavanja, oblikovanja i stvaranja. Takvi oblici sposobnosti urođeni su u svakom čovjeku, 
no javlja se samo kao rezultat individualnog izražavanja koji proizlazi iz individualnog 
poimanja i ideja. Prema tome, urođene sposobnosti likovnog stvaralaštva mogu oslabiti ili se 
dalje razvijati ovisno koliko se dijete uskraćuje ili potiče na rad (Belamarić, 1986).Za 
poticanje djeteta na neku djelatnost i rad je vrlo važna motivacija. Motiv je primarno psihička 
pojava i omogućuje psihički razvoj djeteta, nju čini kognitivni proces ali u većoj mjeri 
emocije jer se potreba doživljava kao određeni osjećaj. Oblik motiviranja djece započinje 
razgovorom s odgojiteljem, a nastavlja se s raznim oblicima kao npr. čitanje priče, slušanje 
glazbe ili nekih drugih izričaja koji pobuđuju ideje ili osjećaje. Aktivnosti likovnog 
izražavanja bi trebale izraziti puni potencijal djece na način da se djeci dopusti slobodno 
izražavanje koje proizlazi iz unutrašnje potrebe, tako će dijete biti više zainteresirano za 
stvaralaštvo i postignuće (Herceg, 2010). Prema Herceg (2010.): “Svaki ljudski rad ostvaruje 
određeni rezultat i svaki se rezultat može procjenjivati i vrednovati. To je slučaj i s radom u 
odgoju i obrazovanju pa tako i u likovnoj kulturi.“ 
1.1. Razvoj likovnog jezika 
Svaki oblik komunikacije i jezik, pa tako i likovni ima svoje simbole, strukturu, funkciju i 
značenje. Ovladavanje likovnim jezikom kod djece teče određenim redoslijedom, svaka faza 
se povezuje jedna sa drugom i tako izrasta s godinama u sve veću cjelinu. U nizu razvojnih 
faza, najčešće između djetetove druge ili treće godine, dijete će svoju pažnju i interes 
usmjeriti prema jednoj novoj djelatnosti. Tu novu djelatnost dijete će primijetiti kod svojih 
roditelja ili ostalih članova obitelji i učiniti će točno ono što je vidjelo. Prvom prilikom, uzet 
će olovku u ruku i pokretat će ruku s olovkom po površini papira. Poznato je da svaka takva 
djetetova aktivnost, uočavanjem i ponavljanjem radnje, naziva se imitacija. Dijete s 
vremenom počinje izrazitije kontrolirati tu djelatnost sa sve finijim prijelazima od jednog 
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elementa ka drugom, te počinje pratiti kretanje svoje ruke. Također jedno veliko otkriće za 
dijete je to što nakon nekog vremena dijete opaža da iza olovke ostaje trag, ostaje nešto što 
prije toga nije postojalo. Prije ili poslije dijete će povezati uzrok i posljedicu tragova koje on 
sam stvara na papiru pokretom svoje ruke. Dijete zatim počinje istraživati tragove na papiru.  
Nakon nekog vremena dijete će primijetiti da osoba koja nešto piše ili crta istovremeno i 
govori ono što radi, te će tako i samo početi dok crta govoriti, no u njegovom slučaju ono što 
crta i ono što govori nije međusobno povezano. Dvije radnje koje dijete istodobnom izvodi s 
vremenom će se povezati, u onom trenutku kada dijete svoje stečeno znanje poveže s onim što 
crta. Nakon stjecanja znanja o tome kako se koristi olovka i papir, dijete stvaranjem linija po 
površini papira prerasta u novu sposobnost izražavanja, dijete tada prikazuje iz svoje vlastite 
svijesti viđenje i znanje o svijetu oko sebe ( Belamarić, 1986). 
2. DJEČJI CRTEŽ 
2.1. Djetetov razvoj potaknut likovnim izražavanjem 
Oblik izražavanja koji je stariji od pisane riječi i prvi jezik kojim se čovjek služio u povijesti 
bio je crtež ali bez verbalnog aspekta. To je aktivnost u kojoj su prisutna različita osjetila, 
poput kinestetičkog, vizualnog i taktilnog. Kroz takvu aktivnost čovjek može izraziti sebe i 
pružiti informacije o svom razvoju, kognitivnom, emocionalnom funkcioniranju, skrivenim i 
potisnutim traumama. Dijete crta ono što ga je mentalno ili emocionalno impresioniralo 
(DiLeo prema Škrbina, 2013). U psihologiji, psihijatriji, art terapiji, obrazovanju i u mnogim 
drugim disciplinama postoji tradicija proučavanja dječjih crteža, odnosno njihove motoričke, 
emocionalne i psihološke aspekte umjetničkog izražavanja. Iz tog razloga sve se više 
primjenjuju takvi oblici aktivnosti u odgoju, obrazovanju i terapiji. Mnogi autori navode da je 
crtež potpora dječjem razvoju i korisni su za razumijevanje dječjeg razvoja. Likovnim 
izražavanjem mogu se stvoriti odgovarajući uvjeti za razvoj  motorike, percepcije i senzorne 
sposobnosti. Prema Bee (1989.) razvoj vizualne percepcije kao i perceptivni razvoj djeteta u 
cjelini prolazi kroz četiri modela promjena: znatno proširenje područja zanimanja, povećanje 
svijesti o značenju perceptivnih informacija i razvoj sposobnosti zanemarivanja nebitnih 
perceptivnih informacija (Škrbina, 2013). Jedna od najvažnijih komponenti formiranja  
djetetovih osobina je emocionalan razvoj, no on se najviše potiče i podržava likovnim 
izražavanjem u kojem dijete jednostavno i spontano izražava svoje emocije. 
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Poticanje djetetovog izraza kroz program likovne kulture mora polaziti od poštivanja slijeda 
djetetovih faza razvoja i prema tome se valja uskladiti i stvoriti postupke i zahtjeve. Zahtjevi 
djeci moraju biti razumljivi, sadržaji i metode ne smiju biti ispod psihofizičkih sposobnosti 
svakog pojedinog djeteta nego na stupnju iznad mogućnosti djeteta i tako pobuđivati interes i 
psihički napor jer je dječje učenje najpogodnije u području približnog razvoja. Djeca aktivno 
traže informacije iz svoje okoline putem dodira, slušanja i promatranja, te je takav oblik 
aktivnosti s okolinom vrlo bitan za djetetov spoznajni razvoj i kako bi postigao što potpuniji 
likovni doživljaj. Djeci treba dopustiti da se likovno izraze kada god to požele i da im je 
uvijek dostupan takav oblik aktivnosti, iako često odrasli podcjenjuju i ne razumiju dječje 
likovno izražavanje ono je zapravo vrlo bitno kako bi dijete stvorilo mogućnost da izrazi 
nepoznato, misli nezavisno, preuzme rizik, postavlja pitanja, te uvide više izbora likovnog 
izražavanja (Grgurić, 1996). Djeca crtaju već stoljećima, no još uvijek nije poznat razlog zbog 
kojeg je sačuvan tako mali broj njihovih radova. Jedan od mogućih razloga koji se navodi  je 
odnos koji je prema djeci vladao u prošlosti. Smatralo se da su djeca nedovoljno zrela za 
uvažavanje njihovih mišljenja i nedovoljno vješta u likovnom izrazu te samim time da njihovi 
radovi nisu vrijedni očuvanja. S godinama interes za djetetovim predškolskim razdobljem i 
njegovim razvojem je sve veći. Dječje likovno izražavanje je autentično i individualno te bi se 
trebalo promatrati unutar šireg konteksta povezujući ga s njihovim iskustvom, emocijama te 
razvojnim i kulturnim faktorima. Danas dječji likovni radovi imaju svoju važnost i predmet su 
mnogih istraživanja jer se smatraju odrazom djetetovog emocionalnog života i osobnosti. 
Djeca likovnom izražavanju pristupaju vrlo jednostavno i spontano, izražavaju svoj doživljaj 
o svijetu oko sebe, istražuju i formiraju neke svoje vlastite ideje. Već dugo postoji tradicija 
proučavanja dječjih radova na raznim područjima psihologije, psihijatrije, obrazovanja, 
pedagogije i mnogih drugih disciplina. Kao rezultat svih provedenih istraživanja sve je veća 
primjena i važnost crteža u odgoju i obrazovanju. Osnovna potreba zajednička svim ljudima 
je umjetnička aktivnost koja je jedna od najrazvijenijih oblika izražavanja i sporazumijevanja. 
Umjetnost je spoj nevjerojatnog broja usputnih događaja i razloga koji su u podsvijesti svakog 
pojedinca (Škrbina, 2013). 
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2.2. Proces izrade dječjeg crteža 
Nastanak i završni oblik crteža je vrlo složen proces i na njega utječu brojni čimbenici. DiLeo 
(1970.)  smatra kako dijete prilikom crtanja ne treba vremenski ograničiti, međutim došao je 
do zaključka da većina djece svoj crtež završi kroz deset minuta. Također je bitno da se 
djetetu ne nameće sadržaj niti stil (Škrbina, 2013). Vrlo važan čimbenik za proces izrade 
crteža je planiranje. Ono se sastoji od tri koraka: redoslijeda, pozicioniranja i raspoređivanja. 
Prilikom planiranja djeca se sama odlučuju na kojem mjestu na papiru će započeti crtež, 
prema kojem će se smjeru razvijati i gdje će konačno završiti. Vrlo rano kod djece se 
pojavljuje težnja početka crtanja blizu vrha papira te kretanje i nastajanje crteža s lijeva na 
desno. Smatra se kako se ta težnja pojavljuje i prije nego djeca nauče čitati i pisati neovisno o 
pismu kulture u kojem dijete pripada. Međutim, crtanje ljudske figure u početku može biti 
vrlo neproporcionalno zbog lošeg planiranja odnosno prilikom crtanja djeca ne ostavljaju 
dovoljno prostora za ostale dijelove tijela. Djeca kada crtaju ljudsku figuru započinju sa 
glavom koja je prevelika u odnosu na tijelo, jedan od razloga su detalji koji su prisutni na 
ljudskoj glavi u odnosu na ljudsko tijelo koje sadrži mnogo manje detalja. No u slučaju ako 
djeca crtaju detalje na odjeći to značajno povećava veličinu trupa u odnosu na glavu. 
Provedeno je istraživanje u kojem su djeca morala nacrtati određene likove bez uključivanja 
detalja, svaki na zasebnom papiru te je zaključeno da djeca smanjuju veličinu likova koji su 
karakterno zli ili loši, a povećavaju one likove koji su karakterno dobri. Osim smanjenja ili 
povećanja likova ovisno o njihovom karakteru, dokazano je da djeca crtaju i prema važnosti 
odnosno veći su likovi oni koje dijete smatra važnijim u svom životu a manji oni koji su 
manje važni, bez obzira na realnu veličinu. Mnogi autori se slažu da veličina crteža u odnosu 
na dob djeteta nam može ukazati na njegovo samopoštovanje ili unutarnja stanja. Malen crtež 
povezuje se s vrlo niskim samopoštovanjem, anksioznošću i depresijom, dok uvećana ljudska 
figura može se povezati sa agresijom (Škrbina, 2013). 
2.3.Boja u dječjem crtežu  
Definicija boje je psihofizikalni fenomen induciran svjetlom. Boju doživljavamo kroz tri 
faktora: sastavu spektra, strukturi molekula i čovjekovim osjetom boje kroz oči i mozak. 
(Škrbina, 2013). Prema Rolichu (2011.):“ Znanstvenici koji se bave ovim područjem kažu da 
je boja subjektivan doživljaj  koji je ispunjen samo onda kad su zadovoljena sljedeća tri 
uvjeta: ako postoji promatrač, ako postoji objekt te ako postoji dovoljno svjetla da bismo 
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mogli percipirati stvari iz vidljivog spektra.“Boja ima vrlo jak utjecaj na ponašanje pojedinca 
i na izražavanje vlastitih emocija, stanja, osobnosti. Pojedinac je u prirodi okružen različitim 
nijansama, svijetlije nijanse podižu čovjekov duh dok tamnije čine čovjeka pomalo 
depresivnim. Dakle, boje na čovjeka mogu djelovati u pozitivnom i negativnom smislu, 
ponekad to može biti svjesno a ponekad nesvjesno. Boje na crtežu same po sebi spadaju u 
kvalitativna svojstva, ona djeci postaje bitna u razdoblju od četvrte do sedme godine, djeca 
tada pokazuju posebnu sklonost prema intenzitetu boja. U odgoju i obrazovanju vrlo je važno 
djeci omogućiti što veći izbor boja koje oni odabiru prema vlastitoj želji i potrebama.  U 
početnom razdoblju crtanja s bojama dijete upotrebljava boje bez nekog određenog značaja i 
povezivanja sa stvarima. No,  u dobi od sedme do devete godine djeca počinju boju koristiti 
svrhovito i povezujući ju sa specifičnim objektima, a u kasnijoj dobi i sa specifičnim 
emocijama reagirajući na različite boje. Dokazano je da djeca sretne emocionalne prizore 
prikazuju u narančastoj, žutoj, zelenoj i plavoj boji, dok tužne emocionalne prizore prikazuju 
u smeđoj, crnoj i crvenoj boji. Boyatzis i Varghese(1994.)  smatraju kako djeca preferiraju  
tople boje, ali da dječaci imaju pozitivnije emocionalne reakcije na tamne boje od djevojčica, 
čije su emocionalne reakcije na tamne boje uglavnom negativne (Škrbina, 2013). Za uspješan 
razvoj  spontanosti, originalnosti i divergentnog mišljenja poželjno je djeci pripremiti 
raznovrstan i neobičan materijal za likovni izraz, nešto što ne ubrajamo u pribor za sat likovne 
kulture kao npr. tekstil, drvo, plastika, metal, staklo i prirodne. Djeci u predškolskim 
ustanovama često se nude uobičajena sredstva kao što su vodene boje, drvene boje i pastel 
boje, te se smatra da ih se ograničava u raznovrsnim iskušavanjima i novim iskustvima, a 
samim time i upoznavanjem osobina različito strukturiranih tvari u dodiru s bojama      
(Došen-Dobud, 1992). 
3. GLAZBA U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU POJEDNICA 
Poznata od davnina, od prvih civilizacija pa sve do danas, glazba je sastavni dio čovjekovog 
života i kulture. Glazba kao znanstvena disciplina razvila se tijekom 20.-og stoljeća, a 
posebno velik napredak doživljava posljednjih tridesetak godina, s težnjom daljnjeg razvoja. 
Čovjek ne može uvijek izraziti svoje osjećaje ili misli riječima, no moguće ih je istražiti 
putem glazbenog izražavanja. Život je gotovo i nemoguće zamisliti bez glazbe, te postoji 
mnogo situacija u kojem slušanje glazbe pozitivno utječe na čovjeka i njegove osjećaje, npr.: 
tijekom radnog vremena, učenja, prilikom ustajanja i bavljenja nekim sportom, vježbanja i sl. 
Slušanjem glazbe čovjek može promijeniti svoje raspoloženje pa također i ponašanje, što je 
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pravi dokaz koliko je jak utjecaj glazbe na pojedinca i njegovo psihološko stanje (Škrbina, 
2013). Djetetov glazbeni doživljaj se posebno očituje emocionalno, fiziološki i intelektualno, 
te je ono je sposobno slušno prepoznati i razlikovati izražajne elemente u glazbi. Aktivno 
slušanje kod djece pobuđuje potrebu za izražavanjem glazbenog doživljaja kroz vokalizaciju, 
pjevanje, pokret na ritam ili mjeru, sviranje na udaraljkama i sl., tijekom ili neposredno nakon 
aktivnog slušanja. Slušanje glazbe se može promatrati u tri faze, a to su uživanje u samom 
tonu, asocijativno slušanje i intelektualno slušanje, no u praksi gotovo je nemoguće  slušati 
glazbu u sve tri faze, one se izmjenjuju i ovise o raspoloženju, motivaciji i zadaći slušanja.  
Glazbena umjetnina sama po sebi stvara ugođaj, emocije i raspoloženje, iako jačina stvaranja 
takvog ugođaja ovisi o razvijenosti glazbenog sluha i ukusa pojedinca (Sam, 1998). 
4.LIKOVNA KULTURA S GLAZBENIM PROGRAMOM 
Glazba s programom se veže uz ostale umjetnosti i nastoji konkretno dočarati određene 
doživljaje ili pojave iz skladbe. Takva vrsta aktivnosti najviše se temelji na mašti, fantaziji, 
doživljaju slušatelja, glazbenim tonovima moguće je dočarati, oslikati i imitirati zvuk, 
događaj, sadržaj i zvukove iz prirode. Svoj vrhunac popularnosti glazba s programom postiže 
u glazbenom romantizmu 19.-og stoljeća, no prvo pojavljivanje takvog oblika tonskog 
oslikavanja potječe iz vremena stare grčke kulture, najčešće su to bili zvukovi iz prirode. 
Usavršavanjem glazbenih instrumenata poticalo je snažnije emocije i unutarnju aktivnost 
čovjeka što je doprinijelo kvalitetnije i bolje tonsko oslikavanje (Sam, 1998). Prema Sam 
(1998.): „Utjecaj glazbe s naslovom na slušatelja može biti različit. Glazba može djelovati na 
opće i individualno raspoloženje. Emocionalni odaziv na takvu je glazbu, prirodno stanje.“ 
Povezivanje nastavnog sadržaja likovne kulture s glazbenom kulturom proizlazi iz shvaćanja 
da je za ljudski život nužna integracija čovjekovih duhovnih snaga i aktivnosti kako bi se 
djeca ispravno potaknula na aktivno djelovanje i kako ne bi bili pasivni promatrači. Teorija  o 
povezivanju umjetnosti nije nov pojam, no osamdesetih godina u našem sustavu odgoja i 
obrazovanja dolazi do snažnijeg povezivanja umjetnosti, te mnogi autori obrazlažu svrhu i cilj 
povezivanja (Pesek, 2009). Prema Pesek (2009.): „Krajnji cilj razvijanja takve svijesti bio bi 
da djeca počinju uočavati, shvaćati i rješavati međusobno povezane probleme i uzroke 
mnogih pojava u svijetu, čime utječemo i na razvijanje kreativnih snaga djece. Takvim 
pristupom razvijamo sistematično mišljenje u djece. Djeca svijet doživljavaju kao cjelinu u 
kojoj je sve povezano, u kojem jedno utječe na drugo, čime razvijamo njihov osjećaj 
odgovornosti, a učenje predstavlja ciklus u kojem jedna znanja podržavaju i osnažuju druga 
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znanja, tako djeca svjesno shvaćaju višestruke pojavnosti svijeta.“ Vrlo je važno u ovakvom 
obliku rada djeci dati dovoljno vremena za integriranje informacija i dojmova kako bi 
uspješno izrazili ono što su doživjeli kroz slušanje skladbe. Loše je potiskivati dječje osjećaje, 
moramo ih ozbiljno shvatiti  i pomoći im radi unaprjeđivanja razvoja njihove svijesti i 
osobnosti. Djecu moramo podržavati i prihvaćati njihove interese, oduševljenost i mišljenje 
čak i kada su naši osjećaji i mišljenja suprotni (Bacalja, 2011). 
4.1. Tonsko slikanje 
Likovno izražavanje uz glazbu je najstariji medij ljudske poveznice s prirodom. Od najstarijih 
vremena čovjek je svojom likovnom umjetninom nastojao utjecati na duhovne i životne 
procese (Sam, 1998). Prema Škrbina (2013.): „Glazbu ovdje treba shvatiti kao popratni, često 
posebno poželjni medij likovno-terapijskih radionica. Najčešće je riječ o glazbenim kulisama 
u pozadini glavnih aktivnosti, ali neki terapeuti rade s glazbom kao jednim od glavnih 
poticajnih medija za rad u nekom (likovnom) mediju.“ 
Sama riječ slikanje ima jasno i precizno značenje, slikati možemo sve ono što vidimo, no 
slikanje je moguće prema unutarnjim osjećajima, porivima, sjećanju i emocijama. Stanje je 
nešto drugačije kada je riječ o tonskom slikanju. Specifičnost kod tonskog slikanja jest u 
slušnoj, a ne vizualnoj percepciji. Dakle slušna percepcija ima svoj tijek i trajanje te je 
vremenski ograničena, dok je vizualna percepcija neovisna o vremenu. Općenito dinamična 
slušna percepcija ovisna je o tempu. Mnogim se instrumentima i njihovim tonskim bojama se 
vrlo lako mogu dočarati i poistovjetiti izvanglazbeni zvukovi za razliku od doslovnog tonskog 
slikanja, primjerice zvukovi iz prirode kao što su prirodne pojave, životinje, šum drveća, voda 
i sl. U tonskom slikanju na prvom mjestu je umijeće skladatelja i  koje mu stoje na 
raspolaganju svi mogući instrumenti kako bi mogao približiti i dočarati neku određenu 
pojavu. Privlačnost tonskog slikanja može biti gotovo magična, posebno za dijete (Sam, 1998) 
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5.METODOLOGIJA 
Osobni podaci svih sudionika u potpunosti će biti zaštićeni. Dobiveni rezultati rabiti će se 
jedino u svrhu izrade završnog rada. Tijekom samog istraživanja obvezujem se poštovati 
Etički kodeks istraživanja s djecom te će se tražiti suglasnost roditelja.  
Doprinos rezultata provedenog istraživanja će biti koristan za uočavanje utječe li glazba na 
likovni izraz djece, na njihovu kreativnost i doživljaj. 
 
5.1. Cilj istraživanja 
Cilj istraživanja je uočiti na koji način glazba utječe na likovno izražavanje djece predškolske 
dobi i njihov doživljaj. Postavlja se pitanje hoće li se dijete izraziti konkretno ili apstraktno, 
hoće li koristiti tople ili hladne boje i kao zadnji glavni problem hoće li uočiti glavni motiv 
skladbe i prema tome se likovno izraziti.  
 
5.2.Hipoteze istraživanja 
H-1: Dijete predškolske dobi će na skladbu bržeg i veselog tempa koristiti tople boje dok će 
na skladbu sporijeg i tužnijeg tempa koristiti hladnije boje 
H-2 : Dijete predškolske dobi će nakon slušanja skladbe svoj doživljaj izraziti konkretnim 
motivima 
H-3 : Dijete predškolske dobi neće uočiti koji je glavni motiv skladbe te će se tako izraziti 
 
5.3. Zadaci istraživanja 
H-1 : Utvrditi utječe li tempo skladbe na odabir toplijih ili hladnijih boja kod izražavanja 
djece predškolske dobi 
H-2 : Utvrditi mogu li djeca predškolske dobi prepoznati glavni motiv skladbe 
H-3 : Utvrditi izražavaju li se djeca predškolske dobi apstraktnim ili konkretnim motivima 
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5.4. Uzrok istraživanja 
Planirano istraživanje je provedeno u dječjem vrtiću „Sjenčica“ u Osijeku, u predškolskoj 
odgojnoj skupini. Vremenski period u kojem je provedeno istraživanje je petak 2. lipnja 2017 
između 9:00h do 10:30h. Istraživanje je provedeno sa 14 djece, te se svako dijete likovno 
izrazilo dva puta.   
 
5.5. Instrument i postupak istraživanja 
Djecu su smještena u posebnu učionicu u kojoj je sve bilo unaprijed pripremljeno. Kada su se 
svi smjestili prvo su dobili zadatak likovno se izraziti uz skladbu sporijeg tempa, a nakon toga 
kada su svi završili likovno su se izražavali uz skladbu bržeg tempa. Nakon likovnog 
izražavanja uslijedio je intervju otvorenog tipa, svako dijete pojedinačno je dolazilo i 
odgovaralo na pitanja što je sve prikazalo na svom crtežu. Razgovor je sniman diktafonom. 
Uvidom u dječje radove analizirat će se prema hipotezama sve što je dijete prikazalo na 
svome crtežu.  
 
5.6. Sređivanje podataka 
Utvrđen je broj prikupljanih podataka i izdvojeno je 22 najuspješnijih radova. Nakon čega će 
se pristupiti analizi dječjih radova prema postavljenim hipotezama i zadacima. 
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6.OBRADA I ANALIZA PODATAKA  
Cilj istraživanja je bio uočiti na koji način glazba utječe na likovno izražavanje i doživljaj 
djece predškolske dobi. Ovaj oblik istraživanja povezuje dvije umjetnosti te se takva vrsta 
aktivnosti najviše temelji na dječjoj mašti. Istraživanje je bilo usmjereno prema tome koliki je 
utjecaj glazbe na likovni izraz djece, utječu li boje na brzinu tempa, hoće li se dijete izraziti 
konkretno ili apstraktno. Istraživanje je provedeno u dječjem vrtiću „Sjenčica“ u Osijeku, 
datuma 2. lipnja 2017. s početkom u 9:00h. Istraživanje je započelo na način da su djeca 
sjedila na svojim mjestima, sklopljenih očiju poslušala prvu skladbu te nakon slušanja likovno 
se izražavala dok su djeca crtala svoje crteže u pozadini je i dalje svirala ista skladba. Za svoj 
crtež djeca su imala ponuđene masne pastel bojice i papir A4 formata. Nakon toga na 
identičan način su poslušali i drugu skladbu i na nju se također likovno izrazila. Prije samog 
kraja, sa djecom je  još provedeno  kratki individualni intervju o tome što su nacrtala i što su 
sve čula u skladbi.  
Istraživanje je provedeno u predškolskoj odgojnoj skupini, u kojem je sudjelovalo 14 djece. 
Tijekom istraživanja jedno dijete je odlučilo odustati te je napustilo učionicu. Nakon 
provedenog istraživanja odabrano je 22 najuspješnijih dječjih crteža.  
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6.1.Likovno izražavanje uz skladbu bržeg i veselijeg tempa                                                  
„Camille Saint-Saens-Carnevalofthe Animals-Aviary“ 
 (Slika 1.:A.S.) 
Problem: Uočavanje glavnog motiva skladbe 
Motiv: Vesela livada 
Dob djeteta: 6,5 
Spol djeteta: Ž 
Analiza: Priloženi rad (Slika 1.) je nacrtala djevojčica A.S. Uz slušanje glazbe bržeg tempa na 
svome radu je prikazala s desne strane drvo, a s lijeve cvijet, na sredini crteža je prikazala 
vjetar koji nosi 4 srca, jedan ljubičasti i tri crvena. Na donjem dijelu papira nalazi se zelena 
linija koja predstavlja travu, a na gornjem dijelu crteža nalazi se plava linija koja označava 
nebo. U ovome radu djevojčica je koristila pet različitih boja od kojih su dvije tople i trihladne 
boje, uz to hladne boje na crteži prevladavaju. Također je za motive trave, neba, stabla i 
cvijeta koristila lokalne boje, dok je za motiv vjetra koristila ružičastu boju koja nije 
uobičajena za prikazani motiv. Prema tome hipoteza H-1 nije potvrđena. Hipoteza H-2 je 
potvrđena jer je djevojčica svoj rad izrazila konkretnim motivima, te ne postoji niti jedan 
apstraktni motiv na crtežu. Može se primijetiti kako je djevojčica skladbu doživjela i crtež 
izrazila s motivom vjetra  koji nosi srca, što predstavlja nemirnu prirodu i brz vjetar. No ne 
postoji niti jedan motiv koji je približno sličan motivu iz skladbe te zbog toga hipoteza H-3 je 
potvrđena. 
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(Slika 2.:E.M.) 
Problem: Uočavanje glavnog motiva skladbe 
Motiv: Duga iznad potoka  
Dob djeteta: 6 
Spol djeteta: Ž 
Analiza:Prikazanicrtež (Slika 2.) je likovno izrazila djevojčica E.M. Uz skladbu bržeg tempa 
djevojčica je zamislila prirodu nakon kiše, sunce kako sija i dugu koja je se pojavila, potok u 
kojem se nalaze dvije ribice i djevojčicu koja je izašla prošetati na livadu na kojoj se nalazi 
jedan veliki cvijet. U svome radu djevojčica je koristila jedanaest boja od kojih su šest tople i 
pet hladne boje i od mogućih jedanaest boja samo jedna boja nije lokalna, te se zbog toga 
hipoteza H-1 potvrdila.Također na crtežu su izraženi konkretni motivi, jedino što bi se moglo 
izdvojiti je nebo koje je neuobičajene boje, no svakako hipoteza H-2 je potvrđena. Kao motiv 
iz skladbe bi se mogao prepoznati u nacrtanim ribicama, no nacrtane ribice su sporedni motivi 
na crtežu. Glavni motivi su duga, cvijet i djevojčica te je zbog toga hipoteza H3 potvrđena. 
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(Slika 3.:I.D.) 
Problem: Uočavanje glavnog motiva skladbe 
Motiv: Završna svečanost 
Dob djeteta: 6 
Spol djeteta: Ž 
Analiza: Djevojčica I.D. je svoj doživljaj iz skladbe (Slika 3.) likovno izrazila na način da je 
prikazala završnu svečanu priredbu u vrtiću za koju se djeca pripremaju u posljednje vrijeme. 
Crtajući sebe i svoje vršnjake djevojčica je za obrise na crtežu koristila crnu boju. Svakako 
djevojčica je količinski izabrala više hladnih boja u odnosu na tople, koristila je sedam boja 
od kojih su pet hladnih boja i dvije tople boje. Hipoteza H-1 nije potvrđena. Na crtežu je 
djevojčica prikazala sebe i svoje vršnjake odnosno prijatelje iz skupine na završnoj svečanoj 
priredbi, iza njih je prikazala pano koji se nalazi u sobi gdje će se također održati svečana 
priredba. Na panou je nacrtala Plitvička jezera, Vodotoranj, tunel Sveti Rok  i Vučedolsku 
golubicu. Crtež je prikazan sa konkretnim motivima te je hipoteza H-2 potvrđena. Glavni 
motiv skladbe nije prepoznat, djevojčica je prikazala dvije ribice ali one predstavljaju samo 
sličice koje se nalaze u sobi za održavanje završne svečanosti, tako da hipoteza H-3 je 
potvrđena. 
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(Slika 4.:J.T.) 
Problem: Uočavanje glavnog motiva skladbe 
Motiv: Kuća na livadi 
Dob djeteta: 6 
Spol djeteta: Ž 
Analiza: Priloženi rad (Slika 4.) je nacrtala djevojčica J.T. Na svome radu je prikazala s desne 
strane kuću, a s lijeve strane nacrtala je drvo i sunce, na sredini crteža nalaze se šarena srca, te 
donja zelena linija koja predstavlja travu i gornja plava linija koja predstavlja nebo. 
Djevojčica je u svome radu koristila samo tri hladne boje za nebo, travu, poneko srce dok je 
za ostale motive na crtežu koristila šest toplih boja. I zbog toga hipoteza H-1 je potvrđena. 
Također potvrđena je i hipoteza H-2 jer se djevojčica u svome radu izrazila konkretnim 
motivima. Na prikazanom crtežu ne postoji niti jedan motiv koji bi negirao hipotezu H-3, što 
znači da djevojčica nije uočila glavni motiv skladbe i zbog toga je i hipoteza H-3 potvrđena.  
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(Slika 5.:J.Š.) 
Problem: Uočavanje glavnog motiva skladbe 
Motiv: Kuća u šumi  
Dob djeteta: 6,5 
Spol djeteta: M 
Analiza: Priloženi rad (Slika 5.) je nacrtao dječak J.Š. Na pitanje što je nacrtao sve na svome 
crtežu, dječak je dao vrlo zanimljiv odgovor i opisao svoj rad kroz priču. Sa lijeve strane 
dječak je nacrtao tri drveta i sunce, sa desne strane četiri drveta i na sredini veliku kuću, no 
također na sredini crteža jednu s lijeve strane i jednu s desne strane je prikazao ptice koje 
cvrkuću. U svome radu je koristio dvije hladne i tri tople boje, također na crtežu prevladavaju 
tople boje i dječak je svaki motiv prikazao lokalnom bojom, te zbog toga  hipoteza H-1 je 
potvrđena. Također je potvrđena i hipoteza H-2 zbog izraženih konkretnih motiva na 
priloženom radu. No u slučaju hipoteze H-3 dječak je svojim prikazom i odgovorom dokazao 
da je uočio glavni motiv skladbe, a to su dvije ptice koje cvrkuću, te iz tog razloga hipoteza 
H-3 nije potvrđena.   
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(Slika 6.:K.K.) 
Problem: Uočavanje glavnog motiva skladbe 
Motiv: Ples vile i leptira 
Dob djeteta: 6 
Spol djeteta: Ž 
Analiza: Djevojčica K.K. je u svome radu (Slika 6.) prikazala ples vile i leptira. S lijeve strane 
se nalaze šareni pužići i iznad vile i leptira narančasta linija sa vijugama koja predstavlja note 
koje je djevojčica čula tijekom slušanja skladbe. U svome radu je koristila podjednako i 
hladne i tople bojice, te zbog toga što prevladavala hladna, plava, boja hipoteza H-1 nije 
potvrđena. Sve što je djevojčica likovno izrazila na svome crtežu je konkretno i potvrđuje 
hipotezu H-2. Svoj doživljaj iz skladbe djevojčica je izrazila leptirom i vilom,  zbog  sličnosti 
sa likom ptica hipoteza H-3 nije potvrđena, te je djevojčica približno uspjela doživjeti motiv 
iz skladbe.  
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(Slika 7.: L.B.) 
Problem: Uočavanje glavnog motiva iz skladbe 
Motiv: Vesela priroda 
Dob djeteta: 6 
Spol djeteta: Ž 
Analiza: Djevojčica L.B. je na svome crtežu (Slika 7.) prikazala livadu sa cvijećem i 
potokom, gdje je se nakon kiše pojavilo sunce i duga. U svome radu je koristila sveukupno 
šest različitih boja, no ipak podjednako hladnih i podjednako toplih boja, ali zbog 
prevladavanja toplih boja na crtežu hipoteza H-1 je potvrđena. Djevojčica je također za svoj 
rad odabrala lokalne boje osim što se može izdvojiti neobičan odabir obrisa oblaka koji je 
crvene boje. Također je potvrđena i hipoteza H-2 iz razloga jer ne postoji niti jedan apstraktan 
motiv na crtežu. S obzirom i na glavni motiv kojeg je bilo potrebno uočiti u skladbi, ne postoji 
niti jedna sličnost prema kojoj bi  hipoteza H-3 ne bi bila potvrđena, te je zbog toga i hipoteza 
H-3 potvrđena.  
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(Slika 8.:L.P.) 
Problem: Uočavanje glavnog motiva iz skladbe 
Motiv: Najbolje prijateljice 
Dob djeteta: 6,5 
Spol djeteta: Ž 
Analiza: Prikazani rad (Slika 8.) je nacrtala djevojčica L.P. U svome radu djevojčica L. je 
koristila sedam različitih bojica, od tih sedam različitih bojica četiri bojice su toplih tonova, a 
tri bojice hladnih tonova, te su svi prikazani motivi u lokalnim bojama. U svome radu 
djevojčica je svoju i od prijateljice Ane haljinu prikazala u toplim bojama, dok je od 
prijateljice Emili haljina prikazana hladnom bojom. Prema tome hipoteza H-1 je potvrđena. 
Svoj doživljaj nakon slušanja skladbe djevojčica je zamislila u prirodi gdje se igra sa svojim 
najboljim prijateljicama, sa desne strane je nacrtala drvo, u lijevom gornjem kutu je nacrtala 
sunce. Svi motivi su konkretni i prema tome hipoteza H-2 je potvrđena. Na priloženom crtežu 
djevojčica je nacrtala jednog leptira ali kako se ne nalazi u prvome planu nego samo kao 
detalj na crtežu, i svi motivi koje je djevojčica zamislila i izrazila ne odgovara motivu iz 
skladbe. I zbog tog razloga hipoteza H-3 je potvrđena. 
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(Slika 9.: L.M.) 
Problem: Uočavanje glavnog motiva iz skladbe 
Motiv: Balerina i njen čudesan cvijet 
Dob djeteta: 6,5 
Spol djeteta: Ž 
Analiza: Djevojčica L.M. je nakon slušanja skladbe svoj doživljaj izrazila (Slika 9.) kao ples 
balerine kada padaju snježne pahuljice, pokraj koje se s lijeve strane nalazi čudesan cvijet, a s 
desne strane se nalaze stepenice koje vode na pozornicu.U svome radu djevojčica je koristila 
šest različitih bojica, od tih šest različitih bojica izabrala je dvije bojice toplijih tonova i četiri 
hladnijih tonova. Prema tome može se zaključiti da hipoteza H-1 nije potvrđena. Djevojčica 
se prema svome doživljaju izrazila konkretnim motivima te je hipoteza H-2 potvrđena. 
Djevojčica L. u svome radu nije prikazala niti jedan motiv koji bi dokazao uočavanje glavnog 
motiva iz skladbe iz tog razloga hipoteza H-3 je potvrđena. 
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(Slika 10.:N.V.) 
Problem: Uočavanje glavnog motiva iz skladbe 
Motiv: Prijatelji u igri  
Dob djeteta: 6 
Spol djeteta: M 
Analiza: Dječak N.V. svoj doživljaj iz glazbe izrazio tako što je nacrtao (Slika 10.) sebe i 
svoju prijateljicu u igri.Sa desne strane nacrtao je kuću i u gornjem desnom kutu sunce, 
također označio je linije za tlo i nebo u odgovarajućim bojama. U svome crtežu dječak je 
koristio šest različitih boja od kojih je samo jedna topla bojica te zbog toga hipoteza H-1 nije 
potvrđena. Hipoteza H-2 je potvrđena jer se dječak u svome radu konkretno likovno izrazio. 
Također je potvrđena i hipoteza H-3 iz razloga jer dječak tijek slušanja skladbe nije uočio 
glavni motiv. 
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(Slika 11.:P.M.R.) 
Problem: Uočavanje glavnog motiva iz skladbe 
Motiv: Kralj i kraljica 
Dob djeteta: 6 
Spol djeteta: M 
Analiza: P. je prema svome doživljaju iz skladbe prikazao dvorac sa dvije kule ispred kojeg se 
nalaze kralj i kraljica.Od mogućih sedam boja koje je dječak koristio na svome radu        
(Slika 11.) tri boje su toplije nijanse a četiri hladnije i prema tome hipoteza H-1 nije 
potvrđena. Motivi su konkretni i hipoteza H-2 je potvrđena. U svome radu dječak nije 
prikazao niti jedan motiv približno sličan motivu iz skladbe, hipoteza H-3 je potvrđena. 
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6.2.Likovno izražavanje uz skladbu sporijeg i tužnijeg tempa                                      
„Camille Saint-Saens-Carnevalofthe Animals-Swan“ 
(Slika 12.:A.S.) 
Problem: Uočavanje glavnog motiva iz skladbe 
Motiv: Balerina  
Dob djeteta: 6,5 
Spol djeteta: Ž 
Analiza: U svome radu (Slika 12.) djevojčica A. je prikazala balerinu na pozornici koja izvodi 
svoj ples, pored pozornice s desne strane prikazana je njezina druga haljina i cipele. Za svoj 
rad djevojčica je odabrala četiri bojice hladnije nijanse i dvije bojice toplije nijanse te je zbog 
toga hipoteza H-1 potvrđena. Također je potvrđena i hipoteza H-2 jer se djevojčica u svome 
radu izrazila konkretnim motivima. Kod uočavanja glavnog motiva iz skladbe djevojčica je 
svoj doživljaj prikazala vrlo sličnim  motivu iz skladbe, koji se može povezati i sa baletom 
Labuđe jezero prema tome hipoteza H-3 nije potvrđena. 
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(Slika 13.: E.M.) 
Problem: Uočavanje glavnog motiva iz skladbe 
Motiv: Djevojčica u prirodi 
Dob djeteta: 6 
Spol djeteta: Ž 
Analiza: Djevojčica E. je uz skladbu sporijeg tempa prikazala djevojčicu u prirodi, koja na 
sebi ima rajf s ušima, u desnom kutu nalazi se drvo i pored njega oblak u kojem se nalazi 
snježna pahulja, u lijevom kutu se nalazi sunce i označene su linije za nebo i zemlju. Za svoj 
rad djevojčica je izabrala pet bojica od kojih su dvije tople a tri hladnije nijanse, prema tome 
hipoteza H-1 je potvrđena. U svome radu djevojčica je u većini koristila lokalne boje, osim 
izražene snježne pahulje koja je smeđe boj. Sve što je djevojčica u svome radu likovno 
izrazila je konkretno te je hipoteza H-2 potvrđena. Prilikom slušanja skladbe djevojčica nije 
uočila glavni motivi niti ga prikazala približno sličnim te je također iz tog razloga hipoteza H-
3 potvrđena. 
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(Slika14.:I.D.) 
Problem: Uočavanje glavnog motiva iz skladbe 
Motiv: Bal vile 
Dob djeteta: 6,5 
Spol djeteta: Ž 
Analiza: Nakon slušanja skladbe djevojčica I. je svoj rad (Slika 14.) osmislila kao čarobni bal 
vila na kojem ima sladoleda koji su prikazani u desnom kutu, a u lijevom kutu se nalazi cvijet, 
te u desnom kutu iznad se nalazi jedna nota. Prilikom izražavanja djevojčica je izabrala sedam 
različitih bojica od koji su samo dvije tople a pet hladnije nijanse, prema tome je potvrđena 
hipoteza H-1. Svi motivi su prikazani konkretno i hipoteza H-2 je potvrđena. Slušajući 
skladbu u pozadini djevojčica je približno uočila glavni motiv iz skladbe koji se također može 
povezati kao i kod djevojčice A. ( Slika 12.)  sa baletom Labuđeg jezera. Hipoteza H-3 nije 
potvrđena.  
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(Slika 15.: J.T.) 
Problem: Uočavanje glavnog motiva iz skladbe 
Motiv: Sladoled 
Dob djeteta: 6 
Spol djeteta: Ž 
Analiza:Djevojčica je svoj doživljaj iz skladbe zamislila tako da je prikazala (Slika 15.) svoj 
omiljeni sladoled u obliku medvjedića pokraj kojeg se sa lijeve i sa desne strane nalaze srca. 
U svome radu djevojčica J. je odabrala pet različitih bojica od kojih su dvije hladne i tri tople, 
prema tome hipoteza H-1 nije potvrđena. Svi prikazani motivi su konkretni i hipoteza H-2 je 
potvrđena. Prilikom zamišljanja glavnog motiva koji se nalazi u skladbi djevojčica nije 
uspjela uočiti pravi ili sličan njemu, te je zbog toga hipoteza H-3 potvrđena.  
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(Slika 16.: J. Š.) 
Problem: Uočavanje glavnog motiva iz skladbe 
Motiv: Pepeljuga 
Dob djeteta: 6 
Spol djeteta: M 
Analiza: Dok je dječak J. slušao skladbu zamislio je tužnu scenu iz filma Pepeljuga. Na 
svome radu je prikazao (Slika 16.)  Pepeljugu koja sjedi tužna jer ne može ići na bal, s desne 
strane se nalazi njena kočija s konjima, a s lijeve strane dvorac u kojem je živjela, dječak je 
također prikazao nebo i sunce u gornjem lijevom kutu. U svome radu je koristio tri različite 
bojice od kojih je samo jedna topla boja, te je zbog toga hipoteza H-1 potvrđena. Svi motivi 
koji su nacrtani su konkretni, hipoteza H-2 je potvrđena. Dječak je slušanje sporije skladbe 
doživio kao tužnu scenu iz poznate priče, ali ne postoji niti jedan motiv koji je približno sličan 
motivu iz skladbe, prema tome hipoteza H-3 je potvrđena.  
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(Slika 17.: K.K.) 
Problem: Uočavanje glavnog motiva iz skladbe 
Motiv: Vesela šuma 
Dob djeteta: 6 
Spol djeteta: Ž 
Analiza: Djevojčica K. svoj rad je osmislila na način da prikaže (Slika 17.) instrumente koje 
je čula u skladbi. Prikazala je violinu i klavir koji se nalaze u veseloj šumi sa tri šarena leptira, 
i tri stabla, u gornjem desnom kutu se nalazi sunce i prikazala je liniju za tlo i nebo. U svome 
radu djevojčica je koristila tri tople boje i dvije hladne, hipoteza H-1 nije potvrđena. 
Apstraktnih motiva u djevojčicinom radu nema te je zbog toga hipoteza H-2 potvrđena. 
Nakon odslušane skladbe uz koju se morala likovno izraziti djevojčica nije uočila glavni 
motiv iz skladbe niti približno sličan i tako se hipoteza H-3 potvrđuje.  
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(Slika 18:L.B.) 
Problem: Uočavanje glavnog motiva iz skladbe 
Motiv: Prijateljice  
Dob djeteta: 6 
Spol djeteta: Ž 
Analiza:U priloženom radu (Slika 18.) djevojčica L. je prikazala sebe i svoje prijateljice u 
prirodi. Sa desne strane se nalazi stablo na kojem se ptica sagradila svoje gnijezdo, sa lijeve 
strane se nalazi brdo i u gornjem kutu sunce, na sredini crteža prikazala je prijateljice i sebe, 
iznad njih leti jedan leptir. U svome radu djevojčica je koristila sedam različitih bojica od 
kojih je četiri tople boje a tri hladne boje i svi motivi su izraženi prema lokalnim bojama osim 
haljina koje je djevojčica obojala prema svojoj vlastitoj želji,  no hipoteza H-1 nije 
potvrđena.Svi motivi na crtežu su konkretni i hipoteza H-2 je potvrđena.Prema izraženom na 
radu djevojčica nije uočila glavni motiv iz skladbe i tako je hipoteza H-3 potvrđena.  
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(Slika 19.:L.P.) 
Problem: Uočavanje glavnog motiva iz skladbe 
Motiv: Kuća u prirodi  
Dob djeteta: 6 
Spol djeteta: Ž 
Analiza:Djevojčica L. na svome radu (Slika 19.) je prikazala  kuću u prirodi. Sa desne strane 
se nalazi jedno stablo na kojem je ptica sagradila svoje gnijezdo, sa lijeve strane u gornjem 
kutu se nalazi sunce, i sa jedne i druge strane se nalaze cvjetovi i u sredini kuća. Za svoj rad 
djevojčica je izabrala šest različitih bojica, podjednako i toplih i hladnih boja i svi motivi su 
izraženi lokalnom bojom, no ipak u radu prevladavaju hladne boje i zbog toga je hipoteza H-1 
potvrđena. Svi motivi u radu su konkretni i hipoteza H-2 je potvrđena. Slušajući skladbu 
djevojčica nije uočila i prikazala glavni motiv i također hipoteza H-3 je potvrđena. 
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(Slika 20.:L.M.) 
Problem: Uočavanje glavnog motiva iz skladbe 
Motiv: Balerina 
Dob djeteta: 6,5 
Spol djeteta: Ž  
Analiza: Priloženi rad je likovno izrazila djevojčica L. Svoj doživljaj je prikazala (Slika 20.) 
kao balerinu koja vježba za svoj nastup na pozornici koja se nalazi pored nje s desne strane, a 
sa balerinine lijeve strane se nalazi njena odjeća za nastup. Za svoj rad djevojčica je izabrala 
pet različitih boja, tri hladne i dvije tople, te je hipoteza H-1 potvrđena. Također je potvrđena i 
hipoteza H-2 jer su svi motivi konkretno prikazani.Djevojčica je svoj doživljaj prikazala 
sličnim kao i djevojčica A. (Slika 12.), te bi se također taj motiv mogao povezati s baletom 
Labuđe jezero iz tog razloga hipoteza H-3 nije potvrđena. 
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(Slika 21.:N.V.) 
Problem: Uočavanje glavnog motiva iz skladbe 
Motiv: Mala duga 
Dob djeteta: 6 
Spol djeteta: M 
Analiza:Dječak N. je svoj doživljaj prikazao kao dugu poslije kiše. U donjem lijevom kutu se 
nalazi mala kućica, a u gornjem kutu mala duga, prikazana je linija za nebo iz koje pada kiša i 
u desnom kutu se nalazi malo sunce. U Svome radu dječak je koristio dvije tople i pet hladnih 
boja, te je zbog toga potvrđena hipoteza H-1. Također je potvrđena i hipoteza H-2, svi su 
motivi konkretno prikazani. Prilikom slušanja glazbe dječak nije uočio niti približno sličan 
motiv iz skladbe te je zbog toga hipoteza H-3 potvrđena. 
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(Slika 22.:P.M.) 
Problem : Uočavanje glavnog motiva iz skladbe 
Motiv: Tornado 
Dob djeteta: 6 
Spol djeteta: M 
Analiza: U priloženom radu (Slika 22.) dječak P. je prikazao nevrijeme i jak vjetar. U donjem 
dijelu crteža nalaze se kuće iznad kojih je jak vjetar, dječak je prikazao i kako iz oblaka pada 
kiša te dvoje ljudi koji su na mostu pobjegli od nevremena. Prilikom izražavanja dječak je 
koristio pet različitih bojica, dvije tople i tri hladne boje, hipoteza H-1 je potvrđena. Također 
je potvrđena i hipoteza H-2, svi motivi su konkretno prikazani. No dječak nije uspio uočiti 
glavni motiv skladbe tijekom slušanja i iz toga razloga je i hipoteza H-3 potvrđena. 
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7.RASPRAVA 
Aktivnostjeprovedena2.lipnja 2017.sa 14 djece iz predškolske skupine u vrtiću „Sjenčica“ u 
Osijeku. Cilj istraživanja je bio uočiti na koji način skladba utječe na likovni izraz djece 
predškolske dobi, koje boje koriste u svome radu ovisno o tempu skladbe, izražavaju li se sa 
takvim likovnim programom uvijek konkretno i mogu li uočiti glavni motiv iz skladbe te se 
tako i izraziti. Od mogućih 28 dječjih crteža izabrano je 22 najuspješnijih sa kojima je 
provedeno istraživanje.  
Prema hipotezi H-1 djeca predškolske dobi uz skladbu bržeg tempa koriste tople boje, a uz 
skladbu sporijeg tempa koriste hladne boje. Hipoteza H-1 potvrdila se na slikama pod brojem 
1., 2., 4., 5., 7., 8., 12., 13., 14., 16., 19., 20., 21., 22., a na crtežima pod brojem3., 6., 9., 10., 
11., 15., 17., 18 hipoteza H-1 se nije potvrdila.  
Kod slušanja skladbe bržeg tempa hipoteza tvrdi da se potvrđuje samo onda kada su u većoj 
količini tople boje od hladnih boja, a to su crteži  pod rednim brojem 1., 2., 4., 5., 7., 8., a oni 
crteži koji na kojima hipoteza nije potvrđena su 3., 6., 9., 10., 11. Prema tome prilikom 
slušanja skladbe bržeg tempa od mogućih 11 crteža hipotezu su potvrdili 6 crteža.  
Nakon slušanja skladbe koji ima sporiji tempo hipotezu H-1 su potvrdili crteži pod rednim 
brojem 12.,13., 14., 16., 19., 20., 21., 22., a crteži koji nisu potvrdili hipotezu su 15., 17., 18. , 
te tako možemo zaključiti da je od mogućih 11 crteža hipotezu su potvrdila 8 crteža. Od 
moguća 22 crteža postoje 2 crteža na kojima je korišteno podjednako i toplih i hladnih boja a 
to su crteži pod rednim brojem 6. i 19. Na tim radovima hipoteza se potvrđivala tako da se 
promatralo koja boja prevladava na crtežu. Boje pod utjecajem svjetla poprimaju različite 
tonove, no lokalna boja predstavlja nepromjenjiv ton boje tj. označava stvarnu boju predmeta.  
Sa hipotezom H-2 se dokazalo da djeca predškolske dobi uz ovakav program likovnog 
izražavanja uz glazbu svoje radove će uvijek izraziti konkretnim motivima. Ne postoji niti 
jedan rad koji je nastao prilikom ovog istraživanja sa apstraktnim motivom. Ovom hipotezom 
su potvrđeni svi radovi koji su nastali u ovom istraživanju. Prema toj hipotezi koja tvrdi da će 
se dijete predškolske dobi uvijek izraziti konkretnim motivima se dokazalo i hipoteza se 
potvrdila na svakom dječjem radu. Razlog zbog kojeg se djeca predškolske dobi izražavaju 
konkretno je njihov kognitivni razvoj koji se nalazi u periodu konkretnih operacija sve do 
njihove dvanaeste godine. U toj fazi djeca logički rješavaju problem s konkretnim objektima 
koji se postavi pred njih. Djeca se bave samo onim stvarima koji se nalaze u njihovoj okolini, 
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stvari koje mogu opipati i vidjeti. Već nakon dvanaeste godine djeca napuštaju takav oblik 
ograničenja i prelaze u formalno operacijsko razdoblje gdje se počinju baviti maštanjem 
svojih snova i životnih želja, tek u tom razdoblju djeca svoj doživljaj kroz glazbu mogu 
izraziti apstraktnim likovnim motivima. 
Hipoteza H-3 tvrdi da djeca predškolske dobi neće moći uočiti glavni motiv u skladbi te se 
tako izraziti. Glavni motiv skladbe koja ima brži i veseliji tempo su vesele i razigrane ptice 
koje cvrkuću, a kod skladbe sa sporijim i tužnijim tempom glavni motiv je labud koji lagano i 
mirno pliva. Postoje radovi koji nisu potvrdiliovu hipotezu a to su crteži pod rednim brojem 
5., 6., 12., 14., 20. Crteži koji su potvrdili ovu hipotezu su pod rednim brojem 1., 2., 3., 4., 7., 
8., 9., 10., 11., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 22. U ovom istraživanju prilikom slušanja prve 
skladbe bržeg tempa dječak J. je uočio glavni motivi tako se izrazio (Slika5.), te je taj crtež 
jedan jedini u ovome istraživanju koji je točno potvrdio hipotezu H-3. Postoje i crteži koji 
nisu potvrdili hipotezu iz razloga jer su približno uočili motiv a to su crteži pod rednim 
brojem  6., 12., 14., 20. 
Djetetov sluh s godinama se sve više razvija i napreduje, no u predškolskom razdoblju djeca 
još nisu kompetentna da prepoznaju glavni motiv skladbe koju slušaju. Aktivnim slušanjem 
kod djece se razvija glazbeno intelektualna sposobnost koja se dobiva glazbenim odgajanjem. 
Glavni uvjet za stvaranje glazbene sposobnosti je svakodnevno slušanje u svakoj prilici koja 
omogućuje pristup glazbe k djetetu.  
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8.ZAKLJUČAK 
Svaki čovjek od rođenja posjeduje kreativni potencijal koji se može poticati, potiskivati i 
onemogućavati. Crtanje kao aktivnost djetetu osigurava slobodu izraza, toliko su spontani i 
prirodni da se iz njih može otkriti nešto o dječjoj osobnosti i emocionalnom stanju. Također, 
crtanje je jedan oblik komunikacije kojemu posebno djeca teško mogu odoljeti, govori više i 
intenzivnije od drugih načina komuniciranja. S druge strane glazba vrlo je važan neverbalni 
medij, ima značajnu ulogu u cjelokupnom razvoju pojedinca, djeca već vrlo rano mogu 
zamjećivati zvukove.  
U ovom istraživanju djeca su doživjela jedno novo iskustvo u kojem se glazbeni doživljaj 
povezao sa njihovim likovnim izrazom. Pozadinska glazba morala je biti pažljivo i ciljano 
odabrana, niti prekratka niti preduga kako bi se mogla zadržati dječja koncentracija. Doživljaj 
tako postaje vidljiv u likovnom izrazu koji je sastavljen od zvukova, tonova, boja, linija i 
oblika. Pokazalo se kroz provedeno istraživanje da će se djeca uvijek izraziti 
konkretnimcjelovitim oblicima, jednostavno i spontano. Emocije koje izražavaju raspoloženje 
su pod neposrednomkontrolom toničke regulacije, koja uvjetuje da se govori o veselim i 
tužnim skladbama koje su povezane sa toplim i hladnim tonovima. U istraživanju se pokazalo  
da su djeca slušajućitužniju skladbu koristila više hladnije tonove dok kod slušanja vesele 
skladbe koristila više toplije tonove. Dijete ima izvanrednu finu i točnu sposobnost da svoja 
raspoloženja provodi u odnose boja i zvukova. U tom pogledu u odnosu na odraslog čovjeka 
dijete je nepogrešivo jer nije pod utjecajem nekih negativnih semantičkih i asocijativnim 
putovima kakvu nameće orijentacija među vanjskim predmetima, a na štetu unutrašnjeg 
doživljaja. Kroz istraživanje se doista potvrdilo da velika većina djece se nije izrazila prema 
glavnom motivu i tek samo nekoliko djece se uspješno izrazilo i prepoznalo glavni motiv. 
Likovna kultura s glazbenim programom je vrlo zanimljiv način rada s djecom koji ima 
konkretno postavljen cilj i zadatak unutar kojeg djeca likovno izražavaju svoj osobni doživljaj 
i stvaraju zadani problem. Ovakav oblik rada u velikoj mjeri ovisi i o kompetenciji 
odgojitelja, o njegovim znanjima i mogućnostima. Program koji povezuje likovnu i glazbenu 
kulturu temelji se na istraživačkom procesu učenja, tako da djeca koja su često aktivna i koje 
se potiče na ovakav oblik rada u potpunosti sazrijevaju u području samostalnog stvaralaštva, 
potiče se sposobnost izražavanja vlastitog mišljenja i emocija, te razvijanje estetskih 
vrijednosti. 
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10.PRILOZI  
Obrazac s planom istraživanja 
Datum: 2.6.2017 
Planirano vrijeme:  9:00h 
Planirani broj djece:14 
Skupina:Predškolska skupina 
Likovna tehnika: masne pastel bojice 
Tijek aktivnosti: 
Studentica: 
„Dobro jutro djeco! 
 Danas ćemo imati sat likovne kulture na malo drugačiji način. Danas crtamo prema onome 
što čujemo i zamišljamo.  Prvo ćemo se lijepo smjestiti, umiriti, zatvorit ćemo svi oči i 
poslušati, a vi slobodno zamišljajte što bi  se moglo skrivati iza ove skladbe. „ 
- Djeca slušaju skladbu  „Camille Saint-Saens-Carnevalofthe Animals-Aviary“ 
- Nakon toga počinju sa likovnim izražavanjem dok skladba još uvijek traje sve dok svi 
ne završe sa radom. Predviđeno vrijeme za crtanje prvog crteža je 15 minuta. 
 „ Sada će te nacrtati sve ono što ste zamislili ili nešto na što vas je ova skladba podsjetila.“ 
- Nakon što svi završe sa svojim prvi radom započinje slušanjedruge skladbe 
 „ Sada ću vam pustiti još jednu skladbu, koja je malo drugačija od  prve, a vi će te opet se 
smjestiti, zatvoriti oči i poslušati. Možete slobodno zamišljati nešto na što vas podsjeća ova 
skladba i što bi ste na kraju i nacrtali.“ 
- Djeca slušaju skladbu  „Camille Saint-Saens-Carnevalofthe Animals-Swan“ 
- Nakon slušanja započinje likovno izražavanje dok skladba i dalje svira u pozadini.  
Predviđeno vrijeme crtanja 15minuta.  
Usmena anketa: 
Vrijeme:  9:30h 
Usmenom anketom željela bih saznati ono što su djeca zamislila i nacrtala tijekom slušanja 
prve i tijekom druge skladbe.  Odgovore usmene ankete ću zabilježiti  glasovnom snimkom. 
Usmena anketa i svi dječji radovi ostaju anonimni. 
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